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5 'PRO白. FEM!3日 IlV I.HI白ASHIV俳愉 04/01/BI 
ιCLE向R!OO:Z!$=TIHE$:PRINT 
7 INPUT"FILE NAHE"IA$ 
E: LPRINTT白1l(22)白$ITAB(54)ZI$:LPRINT:LPRINT.LPRINT
!O LPRINT" 中ホ祢場本持ホ+中ホ PLANE3TR白IN**キホ毛*ヰ場本本 ":LPRIトIT
15 H=60: H!=2*門
20町EADNP，NE，NB，NF:LPRINT"NP="NP，“NE:;;INE， "NB=IINB， "NFロ“NF.LPRINT
30 N=2ホNP'PI=3.1415守3:POf<E 16561，229:POKE 16562，253 
40 [11M XX(H)，VY(H)，B(3，ゐ)，D(3，3)，08(3，ゐ)，LL<ゐ)，EK(b，ι)，TK(Hl，H)，TF(Hl)，FW(HI】
ιo LPRINT"I・，"XX<I)"，"YY(1) ・:FOR L=I TO NP.READ I，XX(I)，YY(I):LPRINTI，XX(I)，YY(I 
) : NEXT L: LPRINT 
95 LPRINTTAB(O) "N口.II;T白B(7)"1";T白B(17)"J"JT由B(27) "K" 1 TAB (3守)IIEII;TAB(SU "P" 
100 FOR L=1 TO NE'READ NO，II，JJ，KK，E，P:LPRINTTAB(O)NOlTAB(7)II;TAB(I7>JJlT白B(27)
KI(; TAB (39) EJ TAB (51) P 
1ι(> XI=XX (1 1) • YI=YY (II) : XJ=XX (JJ) • YJ=YY (JJ) • XK=XX (I(K) : YK=YY (KK) 
170 3= (X.J-XI> * (YI(-YI>目(YJ-YI)本(XK-XI>
lE:O IF Sど=0THEN PRINT・1*ホホ俳本中本市 D白T白 HISS NO=“NO:STOP 
1守oB(!，I)=(YJ-YK)/S:B(I，3)=(YK-YI)/S'B(!，5)=(YI-YJ)/S.B(2，2)=(XK-XJ)/S.!l(2，4)=( 
XI-XK)/S.B(2，b)=(XJ司 XI)/S
200 FOR JB=! TO 5 STEP 2'B(3，JB)ロ!l(2，JB+I)'!l(3，JB+!)=!l(I，J8).NEXTJ8 
210 PO=I+P.PI=I-PIP2=I-P-P'[l1=EヰP1/(PO崎P2)，[l2=E*P/(PO*P2):[l3=E吟0.5/PO
220 D(I ， I)=D!:D (I ， 2)~ [l2:D ( 2 ， 1)=D2: [I (2 ， 2)=D1:D(3 ， 3 ) ロD3
230 ALPH向=0.5*ABS (8) : GOSUB 2000:白日SUB2500'白日SUB3000 
240 LU1) =2宇II-l.LL(2)=2唯II'LL(3)=2⑤J.J-l' LL (4) =2*J.J' LL (5) =2俳KK-1'LU6)=2ゅKK
2守oG口SUBι000
ι20 PRINT:PRINT"NO="NO:PRINT 
ι50 FORI=IT06:F口RJ=1T06:PRINT EK (1， .J); : NEXT J: PRINT: NEXTI 'PRINT: NEXTL 
710 LPRINT:LPRINT"IA・IJ 1 1 X" J“IY":FORL=1TONB:READ 1白， IX，IY:LPRINTIA，IX，IY 
720 IF IX=1 THEN TI((2俳1白-1.1)=10(20
730 IF IY=I THEN TK(2*IA，I)=10【20
740 NEXT L 
750 FORI=ITON: FORJ=1TONP: PRINTTK (1 ，J);' NEXT J: PRINT: NEXTI: PRINT. PRINT 
760 LPRINT:LPRINT"IB"，"TF(X) "，"TF(Y) ":FORL=1TONF:RE向日 IB，TF(2本IB-1)，TF(2*IB):LPR
INT IB，TF(2ホIB-1)，TF(2*IB):NEXTL
E:OO G口SIJB6400 
:310 CLS: PRINT: PRINT: LPRINT: LPRINT 
日20PRINT IINODE NO."， U U'υ1・V“:PRINT:LPRINT“NODEN白 U"，I VII:LF'RINT 
E:30 FORI=I TONP: PRINT 1， TF (2*1-1)， TF (2*1) :LPRINT 1， TF (2*1 -1) ，TF (2*Il : NEXTI 
E:40 PRINT:PRINT:LPRINT:LPRINT 
色50LPRINT:LPRINT'LPRINT TIME$:LPRINT ZI$ 
1450 END 
2000 REH *1本 SUBR口IJTINEHUL T1中*場
2010 FORI=1T03:F口RJ=ITOι:DB(I，J)=O
2040 FORt(=IT03: D8 (! ，J)=DB (1， JHD (1，10 *B (I(，J) : NEXTK， J， 1: RETlIRN 













のX，Y座擦はそれぞれ， XX(I)， YY(I)， 各要素(番号はNO)の節点、は，1，J， KK，ヤ
ング率はE，ポアソン比はPである.








































データ入力はプログラムで1000番~1400番の場所をあてている.タイプ 1 からタイプ 3
まで，変化した要素の蝉性率，ポアソン比が異なるだけで，座標条件や，荷重条件などは
表-2 タワミ量の実測{直と e'(鎌田ら1))






0，ι.ι，1ι.8..11:020..1ι.8，12，31.3，16.8，13，0，15.8，14，ι.2，17.5，15，11.5，21.ι，16‘20，21. 6 ，17，31. 7，21.(:'， 18，10.8，22 
1020 D白TA 19 ， 12.4 ， 28.4 ， 20.13.2 ， 28.4 ‘ 21 ， 20 ， 28.4..22..32.2..28.4 ， 23 ， O ， 40.8 ， 24~6.2 ;o 3守.
1‘25‘10.7，34.ι..26，11.4，35，27，20，35，28，32.7，35..2守，0，41.ι，30..6.ι，39.8，31，20，3守.8，3
2:033，39.8，33，0，50 
1030 D白TA34，ι.ι，50，35，20，ちO‘3ι，33.7，50，37，(1 ι5，38，ι.ι，ι5..39，20，ι5，40，34.:唱65宅 41，0，80.42，(:..6.80，43，20，80，44，3ι.80，45.0，131. 7、46，ι.6，131.7，47，20，131.7，48，40，131.
7 
1040 D白TA1，1 ι，5，3000，0.25，2，1，2，6，3000，0.25，3，2，7，ι.3000，0.25，4，2，3，7，3000，0.2 





1060 D白TA21. IB，20， 19，30000.0.35.22，15，20，18，30000，0.35 
1070 D白TA23.15，21，20，3000，0.25，24，15，1ι，21，3000，0.25唱25，1ι，22， 21 ， 3000， O.25. 26. 1 
ι.17、22，3000句 0.25，27，19，2ι，25，30000，O. 35， 28，19，20，2ι，30000，0.35.29，20，21，26.3，0. 
45，30，21..27，26，3，0.45，31，21，22，27，3..0.45，32，22，28，27，3，0.45 
10BO'DATA 33、23，24，29，30000，0.35，34，24，30，2守，30000'， O.35， 35‘24，25.30，30000，0.35，3 
ι，25，2(:，30，30000，0.35，37，26，31，30‘3，0.45，38..2ι，27，31，3.0.45，39.27，2B.31，3，0.45.4 








1120 DATA 1.1，1.2，(1 1，3，0，1.4，0，1，5，1.0.守，1.0，13，1，0，23.1，0.29，1，.0，33，1，0.37，1，0
.41.1，(1，45，1，(1 









TYPE 1 TYPE 2 TYPE 3 
NODE NO. 1 V り V 1 V 
今 目 3.93712E-1守 -1. 77守35 -5. 340e:E-2υ -1.0り854E-03 -5.16り02E-20 -4.04846E-04 
10 9.21)lB2E-04 -1. 785守5 3.61342E-04 -1.91575E-03 6.15ι01E-04 ー1.2771E-03
11 .8740ち守 ー1.099守3 1.7525守E-03 “:2. 1 0964E -03 1. 78132E-03 -2.4守384E-03
12 1.57077 -1.18146 2.61052E-03 -3.55187E-03 2.55819E-03 -4.21る91E-03
13 3.守54守E--I守 1ー.77守45 6.93409E-2り -1. 03ι04E-03 8.303ヲ2E-;::0 -4. 473E-04 
14 1. 93447E・03 ー1.78545 4.92611E-04 -1.85304E-03 7.ι3983E-04 -1.22守lE-03
15 守.84守33E-03 1ー.7守659 1. 53S57E -03 -3.4752守E-03 2.0守328E-03 -2.6270ιE-03 
16 .51724 -1.4518 2.0948E白 03 勾 2.5ι753E-03 2.ι879E-03 -3.1ιι74E-03 
17 1.30M2 1ー.57436 3.83178E-03 -4. 44568E-03 3.60593E-03 同 5.3073守E-03
18 .010334ι 】1.7守548 1. 6 7782E -03 -3.218ιE-(I3 2. 18007E-03 -2. 46022E-03 
19 .015守51 -1. 79876 5. 4482E-03 -5. 84732E-03 3.7守209E-03 -3.61135E-03 
20 .り161815 1ー.7守877 5.5守588E-03 -6.03241E-03 3.88074E-(.3 -3. 61235E-0.3 
21 .13864 1ー.守288 .03守881 ー.212027 4.06412E-03 -4. 1306 5E -(':3 
22 .守3守4守苫 -2.1守34ι .461018 ー.306836 ち.73324E-03 -6.ι之11ιE-03
23 3.7守365E-l守 -1. 81612 1.守236ιE-19 -.015ι775 1. 338E:3E -19 ー.0117.，84
24 2.11453E-03 -1.81108 8.71861E-04 -.0128729 4.20223E-04 守ー.61381E-03 
25 9.8207守E・03 -1.80218 4. 23944E-03 7ー.86828E-03 2.80103E-03 -5.3744IE-03 
26 9.39881E-03 1ー.80113 4.14119E-03 7ー.41(178E-03 2. 72703E-03 -4.98ι38E司03
27 .5207::':8 -2.39478 .3守8437 ー.:'45207 .304006 ー.24守0'7'2
28 1.3811 -2.8022 1.20049 .ー守1832ι 1.06守56 ー.62中093
2守 -3. 75396E-J守 1ー.81632 -2. 13063E-19 -.01576守4 -1. 62817E-19 ー.0118524
3(1 1 • 1 9343E -03 1ー.8l(16 4.3守838E-04 ー.012ι108 1.02417E-04 守ー.4(I056E -03 
図-6 パイプ周辺部分の変位
表-3 有限要素法によるタワミ 量，タワミ率の推定
タイプ 1 タイプ 2 タイプ 3
管頂 の垂 直変 位 -1.81632 -0.0157694 -0.0118524 
管 底の垂直変位 -1.77935 -1.00854 X 10-3 -4.04846 x 10-' 
垂直タワミ量 (cril) 0.04 0.02 0.01 
垂直タワミ率 (%) 0.14 0.06 0.04 
水平タワミ 量 (cm) 0.03 0.01 0.008 
水平タワミ 率 (%) 0.12 0.04 0.03 
これら三つのタイプの変位の出力結果のうちパイプ周辺部分について図-6に示す.























































































































































































































































































































































がちがうことがわかるが，垂直タワミ率に関する限り p これらをもとにして spangler式
G円IKEI: 26.7 C門
SEKKEI SHIJIK円KU: 120DEG. 
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GRIKEI: 26.7 CM 
SEKKEI SHIJIK円KU: 180DEG. 
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Summary 
In the Shonai plane， the northan part of Japan， the p巴atsoi1 layers lie under 
the paddy field of rice. The wo1'ks of pipeline system for water feeding lately 
are performed with rear1'angement and reclamation of such paddy fields. 
Technical literatu1'e which deals with design of flexible buried pipe1ines can 
serve no information for p1'edicting the deflection of one in peat soi1 layer. 
The purpose of this study are to attempt to estimate the deflection in such a 
case by Finite Element Method analysis and to report its computer techniques 
used with a micro compute1' system. 
New compute1' p1'og1'ams provide by Autho1'， which are specially designed fo1' 
a tiny micro computer with only 32 K Expansion RAM. Attempts have been made， 
with success so fa1'， to evaluate e' for design pu1'poses as far as selecting carefully 
nume1'ical facto1's of Young's modulas and Poisson's ratio in terms of soi1 p1'ope1'ties 
such as texture， density， and moisture content. 
Howeve1'， programs will have to be imp1'oved and developed for the purpose 
to solve plastic 01' visco-elastic and plastic defo1'mation. 
91 
